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ABSTRACT
Ujian Akhir Nasional (UAN) merupakan salah satu tes yang harus dilalui oleh setiap siswa di Indonesia yang ingin melanjutkan ke
jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ujian seperti ini dapat memunculkan kecemasan pada diri siswa dikarenakan standar
kelulusannya yang telah ditentukan serta konsekuensi tidak lulus sekolah jika gagal dalam ujian tersebut. Salah satu hal yang
mempengaruhi kecemasan dalam menghadapi ujian ini adalah karakteristik individu terutama kemampuan mengatur emosi diri
yang sangat erat kaitannya dengan kecerdasan emosional. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan
emosional dengan kecemasan menghadapi UAN pada siswa kelas 3 SMP di Kota Banda Aceh. Sampel dalam penelitian ini adalah
350 siswa/i kelas 3 SMP di Kota Banda Aceh yang akan mengikuti UAN yang berasal dari SMP Negeri 2, SMP Negeri 5, dan SMP
Negeri 7 Kota Banda Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Skala Kecerdasan Emosional sebanyak 25
pernyataan dan Skala Kecemasan Menghadapi UAN sebanyak 20 pernyataan. Hasil analisis data menggunakan teknik korelasi
Spearman menunjukkan koefisien korelasi (r) sebesar â€“ 0,376 dengan nilai p = 0,000 (p
